



Beretning fra Statskonsulent Chr. H. Ibsen.
I A are t  1938 h a r  jeg v æ re t op tage t  u d e n fo r  H jem m el i 295 Dage.
M ejeribesøgene h a r  u d g jo r t  524 e ller  ganske  det sam m e som 
i 1937, og h e ru d o v e r  h a r  jeg deltaget i B edøm m elsen  af S m ø r  
8 Gange ved  S ta tens  S m orbedøm m elser ,  ved  4(1 B øtleudsti l l inger  
i K redsene, ved  en F orsogsbotteudsti l l ing  i Maribo Amt, ved 2 
L ag e rb ed ø m m else r  i K øbenhavn ,  ved  den prov insie l le  M eje r iu d ­
stilling i K øbenhavn ,  ved L an d sm e je r iu d s t i l l ing en  i K øbenhavn  og
4 Gange ved B edøm m else  af S m ø r  til M arked sreg u le r in g en .  I 
B edøm m else  af Ost h a r  jeg deltaget ved den  prov insie l le  M ejer i­
udstil ling i Odense, ved  6 O steudsti l l inger  i K redsene  sam t ved 
O ste lage rbedøm m else rne  to Gange i GI. R osk ildekredsen  p a a  h e n ­
holdsvis  9 og 8 M ejerie r ,  to Gange i M aribokredsen  p aa  15 M ejerie r  
h v e r  Gang, een Gang i P ræ s tn k red sen  p a a  8 M eje r ie r  og to Gange 
i S o rø k red sen  p a a  h enho ldsv is  11 og 10 Mejerier .  Jeg  h a r  v æ re t 
indbud t  til og deltaget i 39 Moder, h v o r ib lan d t  de sæ dvanlige  aar-  
lige D e leg e re tm ø d er  i D ansk  M ejeris tfo ren ing , de danske  M ejeri­
fo ren inge rs  Fæ lleso rgan isa tion ,  L o llan d -F a ls te rs  M ejerifo ren ing , de 
lo l land-fa ls terske  L a n d b o fo re n in g e r  m. v., og jeg h a r  h o ld t  23 
F o red rag .  P a s teu r ise r in g s lo v en  h a r  k ræ v e t  5 M oder og Sm ørloven
5 M oder om Indstil ling  af Bøder.  Jeg h a r  v æ re t  Fæ llescensor  i 
M askin læ re  ved A fg an g sp rø v ern e  fo r  M ejer is te r  p a a  D alum  og 
L ade lund  og C ensor  ved  E k sam en  for  M eje r is tu d e ren d e  ved  L a n d ­
bohøjskolen . Som ud p eg e t  S k ø n sm an d  i en M ejerisag  h a r  jeg del­
taget i 8 Møder, ligesom jeg h a r  m a a t te t  g en n em g aa  nogle M ejer i­
regnskaber ,  som h a r  k ræ v e t  nogle M oder og m eget H je m m e ­
arbe jde ,  og fo re tag e t  en V u rd e r in g  af et Mejeri.
Som sæ dvan lig  skyldes H o v ed m æ n g d en  af M ejeribesogene K o n ­
trollen m ed  R ed u k ta sep rø v en  og K valite tsbeta lingen sam t Renlig- 
h ed sregu la t ive t .  Om selve den til M e jer ie rne  leverede  Mælk kan  
jeg k u n  udtale ,  a t  den  ikke e r  blevet fo rb ed re t  g ennem  Aaret. 
G anske vist ved  jeg at m a n  p a a  M asser af M æ lk ep ro d u k tio n ss ted e r  
h a r  m ang le t  V and  til Afkøling af Mælken, m en  m a n  skal dog selv
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p aa  disse S teder  bande vaske og desinfice re  sine T ra n sp o r lsp a n d e  
og M alkespande ni. v., og d ersom  dette  blev g jo r t  enten  med 
absolut kogende Vand e ller  med V and m ed K loroplosning, vilde 
det uden al Tvivl lueve Madkekvaliteten. Kn anden  Ting, som 
ogsaa vilde k u n n e  hæ ve  den leverede  Mælks Kvalitet,  er, at m an  
p a a  M ejer ie rne  i Stedet for at lade  F ra d ra g e t  for leveret d aa r l ig  
Mælk gaa ind i Mejerie ts  Kasse, h v o ra f  h v e r  A nd e lsh av er  eller 
L e v e ra n d o r  f a a r  sin F a r t  ved E fte rbe ta l ingens  Udbetaling, lod 
F ra d ra g e t  udbetale  h v e r  Uge til dem, d e r  h av d e  leveret god Mælk. 
D enne T an k e  se r  meget besn æ ren d e  ud, men jeg blev dog hurt ig t  
k la r  over, at den ogsaa h av d e  sine S k av an k er ,  at den kan  kom m e 
til al virke ganske ud i det hlaa, da jeg paa  el af vore storsle  
A n d e lsm eje r ie r  saa, at af ca. 350 L e v e ra n d o re r  h av d e  i en Uge 
kun  een Mælken i 1 Klasse, og denne  ene leverede  kun ca. 10 kg 
Mælk daglig. P ræ m ien  vilde i et saad an t  Tilfælde hav e  an d rag e t  
m eget mere, end  del hele M æ lkekvantum  v a r  værd.
Antallet af T ilka lde lse r  fra M ejerier ,  d e r  stod i F a re  fo r  at 
m iste  Retten til L u rm æ rk e ts  Benyttelse, h a r  vieret som sidste 
Aar, nemlig 12. Af disse M ejerie r  m istede  eet Retten til L u rm æ rk e t ,  
i) kom  over V anske lighederne ,  m edens 2 endnu  ikke h a r  haft den 
sidste Indkaldelse .
Fedtet , o v e ra rb e jd e t  S m o r  h a r  d e r  væ ret meget af i A arets Lob, 
hvilket ogsaa e r  ganske  na tu r l ig t  m ed  den  R eh and lingsm aade ,  d e r  
nu gives det danske  Smor, og som stad ig  anbefales, nemlig : Æ l t ­
ning m ed Sneglefart  i m eget lang Tid, ja i timevis.  At S m ø rre ts  
Konsistens b liver b edre  ved Æ l tn in g  med langsom t F ar t ,  e r  d e r  
vist ingen Tvivl om, men d e r  e r  meget, d e r  ty d e r  paa, at vi nu 
e r  gaaet over  Maalet. Ved B o lteudsti l l ingerne  og ved S ta tens Smor- 
b edonnne lse r  f in d e r  m an  i h v e r t  Fald  nu igen meget Smor, de: 
e r  m ere  eller m in d re  fedtel,  a llsaa b æ re r  P ræ get af at væ re  o v e r ­
arbe jde t.  Fedtet, o v e ra rb e jd e t  S m o r  m an g le r  saa godt som altit! 
Aroma og Kraft,  hvilket u tv iv lsom t for  Størstedelen  skyldes Snegle­
fa r tæ ltn ingen  gennem  for  lang Tid.
Den blanke, voksagtige Konsistens, som S m ørre t  skulde faa ved 
Sneglefar tæ lln ingen , ser  m an  sjældent. Til dette k an  na tur ligv is  
indvendes , at jeg kun  ser  S m ø r re t  h e r  paa de ostlige Oer, h v o r  
Kvalite ten ef ter  S m ø rd o m m e rn e s  Mening e r  d aa r l ig e rc  end K vali­
teten af S m ø r re t  paa  Fyen  og i Jy lland, m en  jeg k o m m e r  dog efter  
T u r  til Bedøm m else  ved S tatens S m orbedom m elser ,  og da jvdsk 
og fynsk S m o r  ders teds  i Følge de jydske  og fynske M ejerie rs  ta l­
mæssige O verlegenhed  skal rep r iesen te re  de fleste M ærker ,  skulde 
m an  d e r  finde en Masse M æ rk er  med den blanke, voksagtige K o n ­
sistens. S an d h ed en  e r  dog den, at m an  i Stedet fo r  Massen kun  
f in d e r  ganske  faa.
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Det siges, at den  m egen  Æ ltn in g  af S m ø r re t  g iver  det en s tø rre  
H o ld b arh ed ,  og dette e r  uden Tvivl rigtigt, m en  e r  det nu H o ld ­
b a rh ed en ,  vi skal s t ru b e  saa s tæ rk t  h en im o d ?  Vi D anske h a l­
en i F o rh o ld  til V e rd en sm ark ed e t  fo r  S m ø r  m eget begunstiget 
Beliggenhed, og k u n d e  det d e r fo r  ikke tænkes, at vi i Stedet for 
at st ræ be h en im o d  det fedtede, o v e ra rb e jd ed e  og svagt sm agende, 
m en  h o ld b a re  S m ø r  sku lde  stræ be m ere  ef te r  at f remstil le  Smør, 
d e r  m aask e  e r  lidt m in d re  ho ld b a r t ,  men m ed en god Konsistens, 
d e r  ikke i sig selv e r  et synligt Vidne om O verbehand ling ,  og med 
en frisk, k ra f t ig  A ro m a?  Jeg for  m in  l ’a r t  t r o r  det, men en saad an  
eventuel O mhegning  af vor Sm ørfrem sti l l ing  b liver vanskel ig  al 
gennem føre ,  selv om saad an t  friskt, kraf t ig t ,  eventue lt s tæ rk e re  
saltet S m ø r  fa ld e r  i K u n d ern es  Smag, fordi vi S m o rd o m m ere  
uden at kende  vore  K un d ers  Sm ag e ller  O nsker  vis tnok alle hal- 
indstillet os paa ,  i hve r t  F a ld  g en n em  vor B edøm m else  g iver 
U d try k  for, at det fedtede, let saltede og' svagt sm ag en d e  S m ø r  
e r  det bedste  og skal have  den  h ø jes te  K arak te r .  Belært af disse 
E r f a r in g e r  u n d la d e r  jeg d e r fo r  a ld r ig  at sige til de B esty re re  
e ller  K jere  af Mejerier,  d e r  s t a a r  i F a re  fo r  L u rm æ rk e t ,  at de, 
n a a r  S m ø r  skal Indsendes til Bedømm else, uden H ensyn  til K un­
dens eventuelle  Onske skal udle m eget og salte meget lidt.
Jeg k an  d e r fo r  ikke se andet,  end  al vi S m o rd o m m e re  stadig  
t ræ n g e r  til at faa Viden om vore  K u n d ers  Onsker,  og jeg kan 
ikke lade væ re  at henvise til min B ere tn ing  for A aret 1 T i’), hvori  
jeg foreslog at afho lde  nogle U dsti l l inger  i England . D er e r  ingen 
Tvivl om, at vore  engelske Aftagere, Detail lis terne, d e r  altid vil viere 
K o n su m en te rn es  T a le rø r ,  g ennem  Bedøm m else  af de t  sam m e Smør, 
vi h a r  bedom t ved en h jem lig  Udstilling, vil k u n n e  give øs meget 
væ rd ifu ld e  Vink og B elæ ringer.  Ft enkelt af vore  h jem lige  E ksport-  
f i rm a e r  h a r  ladet fo re tage  saad an n e  B ed ø m m else r  i England , men 
o p h ø r te  de rm ed , da det v a r  fo r  kostbart .  Udfaldet af de engelske 
B ed ø m m else r  h a r  jeg kun  e f t e r  S i g e n d e, m en  dette  Sigende 
b e s ty rk e r  mig i, at det fo ran  an fø r te  e r  rigtigt.  Vilde det ikke 
netop nu  væ re  betimeligt at fortsætte ,  h v o r  det p r iv a te  F irm a 
h ø r te  op, m ed  nogle l ignende B ed ø m m else r  fo retaget af engelske 
D etail lis ter?
Af særlige Smøl-fejl skal jeg k un  næ vne  Fejlen  »oliet«. D enne Fejl 
h a r  været h y p p ig e re  i A ar end  ellers, men dette  fa ld e r  jo gødi 
i T r a a d  m ed  den meget lange  Æ ltn lngstid  fo r  S m ørre t ,  h v o ru n d e r  
d e r  stad ig  indædtes Luft.
S yrn in g  af S ku m m etm æ lk en  paa M ejer ie rne  h a r  s tadig  Interesse 
og e r  i A are ts  Løb indført  paa  en Del Mejerier.
E lek tric i te t  som D riv k ra f t  i M ejer ie rne  e r  i Ojeblikket m o d e rn e  
b lan d t  L an d m æ nd en e .  De, d e r  e r  noget m in d re  m oderne ,  øg søm
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helst vil hav e  k o n k re te  Tal, d e r  viser E lek tr ic i te tens  O verlegenhed  
1 S am m enlign ing  m ed  D am pen, m aa  hels t h o lde  sig stille og 
beskedent i B ag g ru n d en ,  h v o rv ed  O vergangen ,  n a a r  Tallene fo re ­
ligge!', ogsa;i gøres  lettere.
B øtteudsti l l ingerne  h a r  fo rm e t  sig p a a  den  sædvanlige, gode 
Monde m ed faglige D iskussioner e f te r  Bedøm m elsen . Ostelager- 
b edom m elsernc  ser  ikke ud til at hav e  den sam m e In te resse  som 
tidligere, m en  dersom  m an  stad ig  ø n sk e r  dem, m aa  de s ik k e r t  paa 
en e ller  anden  Maade begges om eller kæ des  sam m en  m ed O ste­
udst il lingerne  i K redsene, even tue lt  ogsaa med den provinsie lle  
Mejeriudsti ll ing.
